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ERIK H J 0R T IN  G-H AN SEN,
D.D.S., dr. odont., profesor oralne i 
maksilofacijalne kirurgije Stomatolo­
škog fakulteta Fakulteta zdravstvenih 
znanosti Sveučilišta u Kopenhagenu, 
voditelj Odjela za oralnu i maksilofa­
cijalnu kirurgiju Fakulteta od 1970. i 
pročelnik istoimenog odjela Sveučilišta 
bolnice (Rigshospitalet) od 1991. do 
danas, rođen je  5. listopada godine 
1933. Studij stomatologije završio je
1957., a zatim proveo godinu dana kao 
poručnik u Kraljevskoj mornarici.
Po završetku studija radi od 1958.-1962. kao asistent 
u Odjelu za stomatologiju Sveučilišne bolnice, a do
1967. i kao instruktor u Zavodu za oralnu i maksilofa­
cijalnu kirurgiju Stomatološkog fakulteta u Kopenhage­
nu. Nakon statusa starijeg istraživača, sadašnja znanstve- 
nonastavno zvanje i dužnost voditelja Zavoda preuzeo 
je godine 1970., a voditeljem odjela Sveučilišne klinike 
postao je  1975. i obje dužnosti obnaša do danas.
Profesor Erik Hj0 rting-Hansen jedan je od osnivača 
Skandinavske udruge za oralnu i maksilofacijalnu kirur­
giju, godine 1965. i njezin predsjednik, te opet od 1978. 
do 1980. i od 1988. do 1990.
Član je International Association of Oral and Maxil­
lofacial Surgery, FDI, Danskoga društva za oralnu i 
maksilofacijalnu kirurgiju i njegov predsjednik od 1965. 
do 1970. Od 1994. predsjednik je Europske udruge za 
edukaciju u Stomatologiji (ADEE), a od 1994. predsjed­
nik je International Federation of Dental Education Asso­
ciations. Objavio je više od 150 znanstvenih i stručnih 
radova i knjiga iz oralne i maksilofacijalne kirurgije, 
oralne medicine i biologije kosti.
U svojoj izobrazbi boravio je u uglednim ustanova­
ma u svijetu, kao što su: Zavod za oralnu medicinu i 
oralnu patologiju, Medicnskog centra u Alabami, SAD, 
kod profesora dr. E. Cheraskina i profesora dr. L R Ro- 
binsona, zatim u Zavodu za oralnu i maksilofacijalnu ki­
rurgiju Kantonske bolnice u Zrichu kod prof. dr H. Ob­
wegesera, pa u zavodima za oralnu i maksilofacijalnu ki­
rurgiju u Beču, Mount Vernon Hospital i Royal Dental 
Hospital u Londonu i Salpetiere Hospital u Parizu. Go­
st profesor je mnogih sveučilišta, kao što su: Bangkok, 
Papua Nova Gvineja, Amsterdam, Berlin, Budimpešta, 
Haifa, Alabama, Lisabon, Reykjavik, Tokijo.
Od 1975. od 1987. profesor Erik Hj0 rting-Hansen bio 
je glavni i odgovorni urednik International Journal o f
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Prof. H]0rting-Hansen graduated in Dental Medicine 
in 1957, after which he spent one year as a Lieutenant 
in the Royal Danish Navy. From 1958 to 1962 he 
worked as an Assistant in the Dental Department, 
University Hospital, Copenhagen, and as an Instructor 
in the Department o f Oral and Maxillofacial Surgery, 
School o f Dentistry in Copenhagen up to 1967. Senior 
Research Fellowship, School o f Dentistry from  1967 to 
1969. He became Head o f the Department o f Oral and 
M axillofacial Surgery in 1970 and Head o f the 
Department o f Oral and Maxillofacial Surgery and Oral 
Medicine, University Hospital (Rigshospitalet) in 1975. 
He is presently carrying out both duties.
Prof. Hj0rting-Hansen is one o f the founders o f the 
Scandinavian Association o f  Oral and M axillofacial 
Surgery in 1965 and was President o f  the Association 
in the periods 1978-1980 and 1988-1990. He is a 
member o f the International Association o f Oral and 
Maxillofacial Surgery, FDI, Danish Association o f Oral 
and Maxillofacial Surgery and President o f the same 
Association from  1965 to 1970. From 1994 he has been 
President o f  the European Association fo r  Dental 
Education (ADEE), and from  1994 President o f  the 
International Federation o f  D ental Education  
Associations.
Prof. Hj0rting-Hansen has published more than 150 
scientific and professional papers and books in the field  
o f oral and maxillofacial surgery, oral medicine and 
bone biology. During his education he spent some time 
in eminent institutions in the world such as the 
D epartment o f  Oral M edicine and Oral Pathology, 
Medical Center, University o f Alabama, U.S.A., under 
the guidance o f  Professor Cheraskin and Professor 
Robinson, respectively. He also paid a study visit to the 
D epartment o f  Oral and M axillofacial Surgery, 
Kantonspital, Zürich, under the guidance o f Professor
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Oral and Maxillofacial Surgery, a od 1988. dobio je po­
časni naziv Editer Emeritus.
Uz brojne dužnosti u europskim stomatološkim udru­
gama profesor Erik Hj0 rting-Hansen pristao je biti čla­
nom Međunarodnog uređivačkog kolegija časopisa A c­
ta Stomatologica Croatica te svojim ugledom i znanjem 
pomoći njegovoj internacionalnoj prepoznatljivosti.
Obwegeser. He later spent some time in Departments fo r  
Oral and M axillofacial Surgery in Vienna, M ount 
Vernon Hospital and the Royal Dental hospital in 
London and the Salpetiere Hospital in Paris.
Prof. H j0rting-Hansen is a Guest Professor at 
numerous universities such as: Bangkok Thailand, 
Papua New Guinea, Amsterdam Netherlands, Berlin 
Germany, Budapest Hungary, Haifa Israel, Alabama 
U.S.A., Lisabon Portugal, Reykjavik Island, Tokio Japan.
From 1975 to 1987 Prof. H j0rting-Hansen was 
Editor in Chief o f the International Journal o f Oral and 
Maxillofacial Surgery. In 1988 he received the honorary 
title Editor Emeritus.
In spite o f  his many duties in European dental 
associations Prof. H j0rting-Hansen has agreed to 
become a member o f the International Editorial Board 
o f the journal Acta Stomatologica Croatica. His 
knowledge and reputation will do much to attract 
international interest in our journal
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